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田 中 麻 里・川 島 由利江
表１ 群馬をテーマとした創作絵本
タイトル 内 容 種類 頁数 発行年
1 かいこのえほん 群馬で盛んに行われていた養蚕について 創作 16  1999
 
























うものであるかの紹介 創作 16  2009 


















築作品について 創作 16  2010 


















ブランドやよいひめについて 創作 16  2011 




て 創作 16  2011 




護活動について 創作 16  2012 
21 ぐんまのおいしいものコンテスト 群馬県を代表する農畜産物についての紹介 創作 16  2012
 
22 花にのせた富弘さんの想い 群馬県を代表する詩画作家星野富弘氏について 創作 16  2012
 























































































































質問項目に対する回答 1年生 2年生 3年生
1．1週間に読む本の数（平均） 3.1冊 5.8冊 7.1冊














3．この民話絵本を読みたい 94％ 86％ 92％































12．民話絵本について? （回答略） （回答略） （回答略）
＊印…自由記述、7～10については、自由記述をもとに集計した。










































































































8 前橋市立勝山小学校 (1978)「研究紀要第 3集 勝山郷
土資料の研究」、pp.8-12，17，18，44-49，60，61 前橋市
立勝山小学校 (1979)「研究紀要第 4集 勝山郷土資料の
収集・活用」、pp.8-10，13-16，26-32
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